





















































































































b．Then I saw a big lady standing there.
(3)a．どの道にも人があふれている。 (本多2005：159)

































As they drew nearer,they could see the waves beating and
 




He forced his way through the onlookers and caught sight of
 
Vice Concilor Usui Kuranosuke in front of the pack.
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(“The Runaway Stalion”The Bamboo Sword：231)
(7) When the Little House saw the green grass and heard the birds
 




(8) He did see two cameras on the front corners of the building and
 





























(9) ずっと おくに、あおじろい ひかりが みえてきました。
(『ぐりとぐらのかいすいよく』)
There,at the very end of the crevice,something glows in the
 
dark. (Guri and Gura’s Seaside Adventure)
(10) そとは月あかりで、かなりとおくのものまで見えます。
(『アイヌとキツネ』)
The moon was bright and lit the area for quite a distance.
(The Ainu and the Fox)
(11) 薄汚れた窓越しに、埃っぽい風景が見える。 (『凍える牙』：78)
Takizawa was sitting in a window seat,jiggling his leg and
 





He had just entered the district adjoining his own.Everything
 
was already bathed in the deep orange glow of the setting sun.






Shimamura went out to the veranda.Komako was leading
 




;and from that direction there slowly approached a band of
 




Outside the window,the blossoms on the apricot tree were
 
heavy with the rain.(The Housekeeper and the Professor：2)
(16) カムパネルラの頰は、まるで熟した 果のあかしのようにうつく
しくかがやいて見えました。 (『英語で読む銀河鉄道の夜』：86)
Campanela’s cheeks glistened with the colour of a ripe apple.
(『英語で読む銀河鉄道の夜』：86)
Campanela’cheeks were aglow with the beautiful red flush of
 
















(17) The fog roled along the sand bar and out over the water and
 
suddenly Elmer shouted,“There,behind you!Look at the
 





(18) Outside,the lights of towns and vilages flickered in the
 





(19) ..and now at night the lights of the city seemed brighter and
 
closer. (The Little House：12)
……よるになると、まちのあかりが まえよりも ちかく、また
おおきく みえはじめました。 (『ちいさいおうち』：12)
(20) Jerome Patterton and Roscoe Heyward were there,grim
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 faced. (The Money Changers：200)
ジェローム・パタートンとロスコー・ヘイワードの渋い顔が見え
ていた。 (『マネーチェンジャーズ(上)』：291)
(21) ;there were even a few smiles among those waiting as increas-





(22) Miss Troy sat rocking quietly in one of them as I puled into
 




(23) To the north the power station was a glittering galaxy of white
 
lights,its stark geometric bulk subsumed in the blue-black of
 




(24) ..she squinted her eyes and bent her lips in a tough tiny smile
 





















Oriye made no reply.When he looked at her,he saw that she
 
had falen asleep.
(“Al for a Melon”The Bamboo Sword：77)
(26) He laid down his book.She saw that it was one he and his
 





















Thanks to his shower al the bubbles on the hippopotamus’
body and mine were gone in no time.




In front of the cedar grove opposite,dragonflies were bobbing
 
about in countless swarms,like dandelion floss in the wind.
(Snow Country：90)
(29) Elmer was disappointed. (Elmer and the Dragon：38)
エルマーは、王さまをみると、がっかりしました。
(『エルマーとりゅう』：66)
(30) “My dear little girl,you mustn’t cry like this,”she said,
genuinely disturbed by Anne’s tragic face.
12









Mihara turned to the index. (Points and Lines：90)
(32) 霞ににじんだ部落の明りを右に見て、まっすぐ進めば、ほぼその
あたりに出る見当である。 (『砂の女』：204)
If he went straight ahead,keeping the mist-shrouded lights of
 
the vilage on his right,he could expect to come out just about
 
where the cliffs stopped. (The Woman in the Dunes：184)
(33) By evening they had explained everything,and they fel asleep
 





(34) For a moment,as Trent’s expression hardened,he wondered if
 
















The sun hitting the branches of the pine trees in the inner
 
bailey made the pine needles shimmer.
(“The Runaway Stalion”The Bamboo Sword：230)
(36) However,the hotel owner’s obvious preoccupation made him
 















(38) The idea of the pompous Dr.Aarons being attended by an
 















The trees suddenly began to tremble and the sky grew dark.
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(The Housekeeper and Professor：137)
(40) みるみる朝の気温が、本格的な暑さになり、……
(『砂の女』：140)
Gradualy the morning temperature attained its usual inten-
sity;.. (The Woman in the Dunes：125-126)
(41) みるみるカーブが信夫に迫ってくる。 (『塩狩峠』：328)




(42) Soon the whole town was flooded.The Whale was afloat.
(Whale)
みるみる そこらじゅうが みずびたしになり、くじらは ぷか
りと うきました。 (『くじらのうた』)
(43) The snow gets deeper and deeper. (Snow is Falling：6)
みるみるうちに ゆきが つもっていく。 (『あっ엊ゆきだ』：4)











Suddenly,it became quite bright.(Naomi’s Special Gift：14)
(46) いきなり、部落の全景が、目の前にあったのだ엊
(『砂の女』：215)
Suddenly the vilage lay before him.
(The Woman in the Dunes：193)
次は、日本語訳に「目の前」が現れた例である。
(47) Above them rose a cliff,and green vines hung over the edge,





































Realizing that what the Viceroy realy wanted was to get these
 
bothersome Japanese envoys far away from Mexico City,I
 
poured a little priming water into the pump.
(The Samurai：103)
(51) Despite their innocence,he had an absurd notion they had
 
18















He looked at Otomichi,who seemed bizarrely warmed by the
 




I spoke sharply because I interpreted Naomi’s“right away”as
 
a threat and wasn’t about to give in. (Naomi：171)






(56) The discovery,and the evident confusion which the cripple
 
showed,made the inspector realize that the matter was seri-
ous. (“The Man with
 














As the seal began spinning one of the bubbles on the tip of his
 
nose,and while he spun,the bubble began to grow.
(I  Love to Take a Bath：16)
(58) 島村は驚くばかりあざやかな赤い色に見とれて、「頰っぺたが
真赤じゃないか、寒くて。」 (『雪国』：46)
His eye was fastened on that extraordinarily bright red.
“Your cheeks are flaming.That’s how cold it is.”
20
(Snow Country：47)
(59) George was fascinated. (Curious George Takes a Job：23)
じょうじは、うっとり みとれました。(『ひとまねこざる』：23)









Takemura could not tel whether he was lying or not.
(The Togakushi Legend Murders：212)
(62) 彼は素早く二人の表情を見くらべ、答えを探った。 (『侍』：26)
Quickly he studied the expressions on both men’s faces and
 
groped for a response. (The Samurai：23)
(63) 一同が静かに眠っているのを見定めると、彼はまた足音を忍ばせ
て立ち去っていった。 (『侍』：170)
After determining that al were sleeping peacefuly,he slipped
 
softly away. (The Samurai：116)
(64) 私は若いインディオの青年の死を見棄てることができなかったよ
うに、この田中の死を見放すことはできなかった。 (『侍』：327)
Just as I had not been able to abandon the young man to death,





Hasekura observed the proceedings and then spoke to me.
(The Samurai：213)
(66) Traffic was held up for hours as they slowly moved her out of
 




(67) Al around him rose beautiful tal pine trees standing in rows,
.. (Elmer and the Dragon：25)
あたりをみまわすと、きれいな、せのたかい、まつの木が、ぎょ
うぎよくならんではえています。 (『エルマーとりゅう』：45)
(68) A blight seemed to have descended on her.














(Guri and Gura’s Magical Friend：27)
(70) 田中もいつもの仏頂面をやめて西に笑顔をみせた。 (『侍』：273)
Tanaka’s customarily glum expression was gone,and he
 
smiled at Nishi. (The Samurai：179)
(71) 待子は、きまり悪そうな微笑を見せた。 (『塩狩峠』：161)
Machiko’s expression indicated that for her the matter was
 
decided. (Shiokari Pass：124)




(73) “You’ve been crying,”remarked Josie,with aggravating pity.
(Anne of  Green Gables：281)
「あんたは泣いてたのね」 ジョシーは、しゃくにさわるような同
情ぶりを見せた。 (『赤毛のアン』：478)















..,Takako looked around,and her eyes fel on Takizawa,
sitting almost directly across the table from her,among offi-
cers he was evidently on good terms with.(The Hunter：78)
(77) ぎょっとなって振り返ると、もう少しで自分の顔とくっつきそう
な距離に、見知らぬ顔があった。 (『凍える牙』：149)
Startled,she spun around,almost bumping into the face of a
 
stranger pressed up close. (The Hunter：82)
(78) そして、見覚えのある顔を認めると、ゆっくりと手を握り返して
くる。 (『凍える牙』：393)
When he recognized their faces,he slowly squeezed Takako’s
 
hand. (The Hunter：207)
(79) strange fish,puled by an invisible thread.. (Swimmy)




..in the restaurant now destroyed beyond recognition,..
(The Hunter：23)
(81) In the joy of seeing a familiar face..
(Anne of  Green Gables：281)
見なれた顔をみたうれしさに、…… (『赤毛のアン』：477)




















Hasekura Rokuemon appears to be more a peasant than a
 
samurai,and is the least impressive of al the envoys.
(The Samurai：59)
(84) 不満の召出衆たちすべてへの見せしめのためだ。 (『侍』：88)




There can be few,if any,railroad men at Tokyo Station aware
 
of this brief interval. (Points and Lines：146)
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(86) Though no one knew it,it was the last time he would be
 



























..,and the mother was obviously very weak.
(“A Passing Shower”The Bamboo Sword：54)
(88) 和田の方は、まるで潮干狩りでもしているような雰囲気に見え
る。 (『凍える牙』：45)




There was stil no sign of morning. (The Hunter：169)





This time she clammed up for good,obviously anxious for him
 
to leave. (The Togakushi Legend Murders：242)
(92) 本部に戻ってきても、とても以前のように肩肘を張って自分で報
告書を書く気分にもならないと見える。 (『凍える牙』：299)
Back at headquarters,there was none of his old arrogant
 
























































(93) のっぽくんが とくいそうに いいました。
(『しょうぼうじどうしゃ じぷた』：5)
Lanky said proudly,.. (Jeeper the Fire Engine：5)
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(94) “My stomach’s out of water again,”announced the dragon
 














The loose ends of the wrappings that covered them fluttered in
 
the wind;they were the only things that moved―they,and the
 
long hair. (Points and Lines：18)
(96) 空は青く晴れ、帆は満足そうに膨れ、…… (『沈黙』：32)
The sky was clear and blue;the sail belied out in the wind;
(Silence：23)





(98) “I’m on my way home to the great high mountains of
 
Blueland!”he shouted to the evening skies.

















..,it flew in a spray al around him,quietly making a smal
 
rainbow. (Buying Mittens：7)
(100) Now the Sun was setting and the sky was red as blood and
 












Sweat was pouring from him,.. (Suho’s  White Horse)
(102) ……追いたてられるように家路を急ぐ人々の群れは、全体に灰
色で活気もない。 (『凍える牙』：5)
..,but the herd of commuters now hurrying home looked gray
 
and spiritless. (The Hunter：5)
(103) Kate scratched her head. (The Best Present)
ケイトはこまったように頭をかきました。
(『いちばんすてきなプレゼント』：7)
(104) At length the Duchess of Croydon said,“When do you propose
 
























(106) ねずみの おいしゃさまは、どんどん あなの なかへ、は
いっていきました。 (『ねずみのおいしゃさま』：12)
Doctor Mouse went in the entrance hole.Deep inside the
 
home,a family of frogs was asleep.
(Dr. Mouse’s Mission：12)
(107) だんだん くらくなってきました。 (『こんとあき』：34)
By now,it was getting dark.
(Amy and Ken Visit Grandma：34)
(108) 昨夜のうちに、真白な雪がどっさり降ったのです。
(『手ぶくろを買いに』：4)













(109) Pretty soon there were more of them on the road and fewer
 
carriages puled by horses. (The Little House：14)
そして まもなく、そういう くるまは どんどん ふえて、
ばしゃは へっていきました。 (『ちいさいおうち』：14)





(111) Nutmeg stood up. (Nutmeg)
ナツメグは すっくと たちあがりました。
(『ナツメグとまほうのスプーン』)
(112) The floor were al shiny.But the rooms were very empty.





















(113) And then the games began. (Olle’s Ski Trip)
さあ、ゆかいなことがはじまりました。 (『ウッレと冬の森』)
(114) But Freddie’s Summer soon passed.
(The Fall of  Freddie the Leaf)
けれど 楽しい夏はかけ足で通り過ぎていきました。
(『葉っぱのフレディ』)







(116) ..in the night,under the sky.She thought about the wide
 
world al around her and smiled. (At Night)
よるの そらは ひろびろと して、せかいが どこまでも
どこまでも つながっていくのを かんじます。
(『よぞらをみあげて』)
(117) ..,and he started home,eager to amaze his father and mother
 








(119) “Finaly it got to the last day of September..”(Hotel：324)
「やがて、待ちに待った９月の最後の日がやってきた。……」
(『ホテル(下)』：195)















Naomi nodded. (Naomi’s Special Gift：28)
(122) おかねが ふたつとも みつかったので、みいちゃんは、げん
きに さかを かけのぼりました。
(『はじめてのおつかい』：13)
Clenching the two coins as tightly as she could,she ran up the
 
hil. (Miki’s First Errand：13)
(123) とのさまは、白馬をとりあげると、けらいたちをひきつれ、お
おいばりで帰っていきました。 (『スーホの白い馬』)
Then the Governor,taking the white horse,strutted home,
folowed by his guards. (Suho’s  White Horse：25)
(124) かなしさとくやしさで、スーホはいくばんも、ねむれませんで
した。 (『スーホの白い馬』)
Night after night,Suho lay awake crying.
(Suho’s  White Horse：41)
(125) ……、まるで我が世の春といった気分だった。
(『凍える牙』：103)
..,stil she felt on top of the world. (The Hunter：58)
(126)「了解엊」。だらけ始めていた気持ちがいっぺんに引き締まっ
た。 (『凍える牙』：467)






It did not seem to matter where I went.I walked angrily and
 










More than thirty years had passed since that last visit.













Mom looked around in surprise.
(Sudsy Mom’s  Washing Spree：29)
(131) だれもくるはずがないと決めていただけに、信夫はおどろい
た。 (『塩狩峠』：56)
Having been quite sure no one would be there,Nobuo was
 
flabbergasted. (Shiokari Pass：51)
(132) Everyone was surprised. (Curious George：50)
みんな びっくりしてしまって、……
(『ひとまねこざるときいろいぼうし』：50)















(134) そこで、シャープペンの おにいさんが こっそり いいまし
た。それをきいた くろくんは びっくり엊
(『くれよんのくろくん』)
Then Clutch Pencil whispered something into Blackie’s ear.
Blackie couldn’t believe what he heard.
(Blackie, the Crayon：20)
(135) かみなりさまは かがみを のぞいて びっくり。
(『せんたくかあちゃん』：27)
The thunder demon could hardly believe his eyes.
(Sudsy Mom’s  Washing Spree：27)
(136) 101ちゃんの しらせを きいて、みんなは びっくり。
(『おたまじゃくしの101ちゃん』)
When they heard his story,al the tadpoles leapt into action.
(Tadpole 101：20)
(137) きつねは びっくりして、ひげを いっぽん ひっこぬいてし
まった。 (『どろんこおそうじ』：12)
He fals backwards and puls out one of his whiskers by
 
mistake! (Grandma Baba’s Big Clean-up!：12)
(138) ひとの切符をびっくりしたように横目で見てあわててほめだし
たり、…… (『英語で読む銀河鉄道の夜』：140)
..or just stealing glances at people’s tickets and praising
 
them to the high heavens,..
(『英語で読む銀河鉄道の夜』：141)
;the way he stole startled glances at people’s tickets,then
 
hastily started praising them.
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“My wife died this spring.”
“Yes,I know.”
“You do?”
Tachibana almost spiled his tea.
(The Togakushi Legend Murders：141)
(140) 荷を牛につんだ男や裁着をきた旅人たちが驚いたように侍を見
あげ司祭を凝視する。 (『沈黙』：158)
The men with their beasts of burden and the travelers in their
 






“..The farther you go,the more difficult they are to find”
―though he had easily folowed the trail into the bilions!





“A good woman―what do you mean by that? What do you
 
mean?”




Far away,where the bel tinkled on,he suddenly saw Koma-
ko’s feet,tripping in time with the bel.He drew back.The
 
time had come to leave. (Snow Country：155)
これらの中では、(134)と(135)の「びっくり」は、“couldn’t believe
 







(144) Koala didn’t know there so many books in the world.
(Koala and the Flower)
コアラは、たくさんの本をみて、びっくりしました。
(『コアラとお花』：18)
(145) As soon as the children started to scrub,they began shouting.




(146) An hour later the painters came back.They opened the door
―and stood there with their mouths wide open.




(147) He was growing,and when he looked at his reflection in the
 





(148) Everyone stared. (Make Way for Ducklings)
まちのひとたちは、びっくりして みつめました。
(『かもさんおとおり』)
(149) The clapper of the bel hit Sid so hard that he fel overboard.




(150) The noise grew louder and louder as Beady moved along,ever
 




(151) Someday you wil look at this house and wonder how some-
thing that feels so big can look so smal. (Someday)
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あなたは ふりかえり、あんなに おおきかった いえが と
ても ちっぽけに みえることに おどろくだろう。
(『ちいさなあなたへ』)
(152) Mr.Wagonwheel looked up into the sky to see what sort of a
 
day it was going to be.And he nearly fel out of his seat.





(153) “Not going to Redmond!”Marila lifted her worn face from
 
her hands and looked at Anne.















(154) ..,and when the cabman got down from the box and looked,
there was no one there! (“A Case
 




(155) Bulivant shied away,and before any more blows could fal,
and before Mr.Raynor realized that such a thing was pos-
sible,Bulivant lashed back with his fists,..
(“Mr.Raynor the School-Teacher”







horse shies,it makes a sudden movement away from something
 








































(17) The fog roled along the sand bar and out over the water and
 
suddenly Elmer shouted,“There,behind you!Look at the
 





(157) “What happened?”said Alexander,surprised.









(158) あさごはんのとき、ぐりと ぐらは、「うちのなかが ほこりだ
らけ」と びっくりしました。(『ぐりとぐらのおおそうじ』：4)
Eating breakfast,Guri and Gura look around their house.
“Boy our house is realy dirty!”they exclaim.
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(Guri and Gura’s Spring Cleaning：4)
(159)「そらまめくん、だいじな ベッドが ぬれちゃうよ엊」
みんなが びっくりしていると、そらまめくんは いいまし
た。「やっぱり ぼくの ベッドが いちばんさ엊 ……」
(『そらまめくんとめだかのこ』：22)
“Your precious bed wil get wet,Big Beanie!”said the others.
“But my bed is the best!..,”he said.
(Big Beanie and the Lost Fish：24)
(160)「ひとりで엊」みいちゃんは、とびあがりました。
(『はじめてのおつかい』：3)




“Dear me!”his mother gasped.Then she looked at him and
 
murmured:“People realy must be good.People realy must
 




Suho turned red with anger and shouted,“Governor,I came
 
here to enter a horse race!I didn’t come here to sel you my
 







“Excuse me,but you weren’t by any chance staying with the
 
Tendoh family then,were you?”
“What?”exclaimed Tachibana in astonishment.
“How did you know?”




“Wel,maybe not their faces,but their expressions at least.
They were detectives.”“Detectives?”said Keichi with a
 

























(167) “Don’t you wish you were a flying carpet?”said Faith,when
 





(168) Mr.McBee gasped.“You’re not being quiet!”he said to the
 




(169) It was raining even harder as Ben climbed a rock and spied
 
the lodge in the distance.“Dad!The red flag!”Ben yeled.
(Ben the Beaver：15)
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雨は、ますます つよくなっていきます。ベンは いわに の
ぼり、とおくを みたとたん、おどろいて、叫びました。「たい
へんだ엊 おとうさん、あかい はたが でている엊」
(『ビーバーのベン』：13)




(171) “I’m on my way home to the great high mountains of
 
Blueland!”He shouted to the evening skies.








(173) Geraldine gnashed her teeth.“Wile,WILL YOU PLEASE
 
STOP COPYING ME!” (Geraldine First)
とうとう ジェラルディンは かんかんに おこってしまいま
した。「ウィリー、おねがいだから、ぜったいに まねしない
で엊」 (『ジェラルディンとおとうとウィリー』)
(174) his mother caled him“WILD THING!”
and Max said“I’l EAT YOU UP!”


















(176) ‘Why,dear me,it sounds quite holow!’he remarked,looking
 
up in surprise. (“The Red-Headed
 
League”The Adventures of  Sherlock Holmes：80)
「おや엊なんだかうつろな音がする엊」と驚いて顔をあげた。
(「赤髪連盟」『シャーロック・ホームズの冒険』：72)
(177) ‘I can see nothing,’said I,handing it back to my friend.
(“The Blue
 





(178) ‘That is our signal,’said Holmes,springing to his feet:‘it
 
comes from the middle window.’ (“The Speckled
 






(30) “My dear little girl,you mustn’t cry like this,”she said,
genuinely disturbed by Anne’s tragic face.




(73) “You’ve been crying,”remarked Josie,with aggravating pity.
































































(181)『オオカミみたいな すごみの ある ひくい おこえで。』と
いいかけたが、しつれいだと おもい、くちを とじる。
(『あらしのよるに』)
The goat was just about to say:Your vice sounds like a
 
wolf’s,low and gruff.But he thought this might offend his
 
companion,so he stopped himself. (One Stormy Night...)
(182) “Then this can’t be Easter,”he thought,and went on his way.











(183) みみも つぶれるかとおもうくらい。 (『うみのがくたい』：22)
It is enough to burst your eardrums.
(The Ocean-Going Orchestra：22)
(184)「ぎゅうにゅう ください」と、いいました。うんと おおきな
こえを だそうと おもったのに、 ちいさな こえしか で
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ませんでした。 (『はじめてのおつかい』：14)
“Excuse me..I want to buy some milk.”She tried to say this
 




He was angry;he wanted to make her admit her guilt even if
 
he had to force it out of her.
(The Woman in the Dunes：90)
(186) すべてを委せきった、女の腕の中で、自分はすべすべした平ら
たい河原の小石になるのだと思った。 (『砂の女』：258)
He abandoned himself to her hands as if he were a smooth,
flat stone in a river bed. (The Woman in the Dunes：232)
(187) このとき、彼はまた腕時計を出した。よく時計を見る人だと女
たちは思った。 (『点と線』：13)
He again checked the time.The girls noticed the ways he
 
kept looking at his watch. (Points and Lines：12)
(188) これは無理な質問かもしれない、と重太郎は思った。四五日前
のことなのである。日を言ってもわかるまい。 (『点と線』：60)
Torigai was aware that the question was difficult;the event
 
had occurred four or five days before.The man would
 
probably not remember the date. (Points and Lines：41)
(189) この顔は異邦人の中での基督信者の顔なのだと司祭は思った。
(『沈黙』：245)
















(191) Day after day he waited with al the other animals and dols
 
for somebody to come along and take him home.
(Corduroy)
おもちゃうりばでは、どうぶつも、にんぎょうも、みな、はや
く だれかが きて、じぶんを うちに つれていってくれな
いかなあと、おもっていました。コールテンくんも、まいにち
そう おもっていました。 (『くまのコールテンくん』：3)
(192) But he couldn’t see any other bunnies shaking the rain off
 




(193) When at last she felt perfectly satisfied with them,she said
 
one morning:“Come along,children.Folow me.”
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(194) When it looked as if everything had been unwrapped,Sarah
 




(195) He packed it round and firm and put the snowbal in his poket
 
for tomorrow. (The Snowy Day)
ピーターは、この ゆきだんごで あした あそぼう、と お
もって、ポケットに しまった。 (『ゆきのひ』：22)




(197) Freddie loved being a leaf.(The Fall of  Freddie the Leaf)
フレディは「葉っぱに生まれて よかったな」と思うようになり
ました。 (『葉っぱのフレディ』)
(198) We al lived in a smal apartment.It was impossible to be
 







(199) I was a little puzzled,but at al events I understood that I
 
might now take my leave. (The Moon and Sixpence：28)
僕は、ちょっと困ったなとは思ったが、とにかくもうこれで
帰ってもいいだろうと考えた。 (『月と六ペンス』：57)
(200) A slow and heavy step,which had been heard upon the stairs
 
and in the passage,paused immediately outside the door.
Then there was a loud and authoritative tap. (“A Scandal
 










She said this into the microphone,staring suddenly straight
 
ahead in disbelief. (The Hunter：246)
(202)「タキさんは……」立花はやっとの想いで言った。
「いま、どこにいるのでしょう？」 (『戸隠伝説殺人事件』：240)
“Where is Taki now?”he finaly managed.
(The Togakushi Legend Murders：194)
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次は、日本語訳に「思い」が表れる場合である。




(204) “At least there’s nobody over there,”Sophie whispered.


































(191) Day after day he waited with al the other animals and dols
 
for somebody to come along and take him home.
(Corduroy)
おもちゃうりばでは、どうぶつも、にんぎょうも、みな、はや






















(208) At this very moment he heard a lound noise outside.

















































































(29) Elmer was disappointed. (Elmer and the Dragon：38)
エルマーは、王さまをみると、がっかりしました。
(『エルマーとりゅう』：66)
(30) “My dear little girl,you mustn’t cry like this,”she said,
genuinely disturbed by Anne’s tragic face.






















































b．I entered the third car from the front through the farthest
 
back of the three doors and saw a sixty-five-year-old man
 















b．Outside the station the rain drove new arrivals toward the
 



































































“I’m not at al afraid of people,Mommy,”the little fox said.




















쑛ⅰ いえが おおきく ゆれたかとおもうと、まるで そらいろの
はなびらが ちるように、やねも かべも まども、くずれはじ
めました。 (『そらいろのたね』：25)
The whole house shook violently and then fel apart,roof,
wals and windows. (The Sky Blue Seed：25)
쑛ⅱ ブッカが、おゆにもぐった。とおもったら、あわてて、ういてき
た。 (『おふろだいすき』)
Then I saw Bobby dive beneath the surface.But soon he came
 
up for air. (I Love to Take a Bath：6)
쑛ⅲ Until baroom! the whole house shook,the floor tipped up,and
 
Joe fel out of bed. (Whale)
とつぜん、どどーん엊 いえじゅうが ゆれたかと おもうと、
ゆかが かたむいて ジョーは ベッドから ころがりおちまし
た。 (『くじらのうた』)
쑛ⅳ He went and fetched his sledgehammer,and he knocked the
 
house down.(The Three Little Wolves and the Big Bad Pig)
どこかへ いったと おもったら、おおきな ハンマーを もっ
て かえってきて、いきなり れんがの うちを こわしてしま
いました。 (『３びきのかわいいオオカミ』：10)
12)池上(2011)の参考文献にはあげられていないが、Ikegami(1989：
401)では、“Between language(Japanese)and the heart then,there is
 
again only blurred articulation”と述べられ、Ikegami(2003：266)に
も、“language in the Japanese tradition is conceptualized not as a
 
tool that is waiting to be used by the speaker,but as something that
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